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Den här uppsatsen undersöker elevers användning av och kunskap om svenska ordlistor samt 
lärares inställning till ordlistor. Uppsatsen bygger på en undersökning utifrån en enkät, ett test 
som en klass i år sex, åtta och nio har genomfört samt intervjuer med de olika klassernas 
svensklärare. Enkäten visar att eleverna använder ordlistor sällan men att de fått undervisning 
om ordlistor vilken de flesta anser vara tillräcklig. Testet tar sin utgångspunkt i en allmän del, 
en del baserad på Libers Stora Ordlista samt en del baserad på Svenska Akademiens ordlista. 
Resultatet pekar på att eleverna kan hantera ordlistors mest elementära element.  Resultatet 
skiftar däremot bland de mer specifika delarna två och tre på testet. De intervjuade lärarnas 
inställning till ordlistor är att de behövs i skolan och att lärarna använder dem som ett 
naturligt inslag i undervisningen. Analysen och diskussion tar sin utgångspunkt i de resultat 
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I läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 
fritidshemmet, lpo 94, och i den nu gällande kursplanen för svenska står 
följande strävansmål för år fem: eleverna skall ”kunna tillämpa de 
vanligaste reglerna för skriftspråket och de vanligaste reglerna för 
stavning samt kunna använda ordlista”  (Skolverket: 2011a). I den 
kommande läroplanen nämns ordböcker i kunskapskraven för år 4-6:  
”Hur man använder ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och 
ordförståelse” (Skolverket 2011b). Det explicita omnämnandet av 
ordlistor i styrdokumenten visar att ordlistor är ett viktigt verktyg i 
svenskundervisningen. 
Att kunna hantera ordlistor ser många dessutom som en självklarhet i 
ett modernt samhälle som Sverige där det skrivna ordet värderas högt. 
Men hur ser det ut i skolan och i den konkreta undervisningen? 




1.1. Syfte och frågeställningar 
 
Syftet är att undersöka ordlistanvändning i skolmiljö samt undersöka ett 
antal lärares attityder och förhållningssätt gentemot ordlistor i 
skolarbetet. I uppsatsen utgår jag från frågor som: 
 
• Vad har eleverna för syn på ordlistor? 
• Hur väl behärskar  eleverna i undersökningen ordlistor i 
allmänhet och i synnerhet de specifika ordlistorna Libers 
Stora Ordlista (hädanefter Libers) samt Svenska 
Akademiens ordlista (hädanefter SAOL)? 
• Hur ser de intervjuade lärarnas på ordlistor och avspeglas 
deras syn i elevernas användning och kunskap om 
ordlistor?  
• När och hur använder eleverna i de valda grupperna 
ordlistor? 
• Skiljer sig kunskaper om ordlistor mellan årskurserna? 




• Finns det någon bakgrundsvariabel i enkäten såsom kön, 
ålder och modersmål som genererar någon tydlig skillnad 
i resultatet av testet? 
Frågorna är placerade i den ordning de besvaras på under 
analys/diskussion.  
Den här studien är intressant av flera anledningar. Förhoppningsvis 
kan lärare använda resultatet till att förbättra undervisningen om 
ordlistor. En annan yrkeskategori som kan ha bruk för studien är 
lexikografer. Det bör vara intressant för dem att veta hur 





Uppsatsen disponeras enligt följande; Det andra kapitlet innehåller en 
bakgrund där SAOL och  Libers presenteras, ordboksanvändning i teorin 
beskrivs, distinktion mellan ordbok och ordlista dras samt en 
sammanfattning av den forskning som finns på området redovisas. Det 
tredje kapitlet presenterar det material och den metod som 
undersökningen bygger på. Det fjärde kapitlet redovisar 
undersökningens resultat, och kapitel fem innehåller en diskussion och 
analys av resultatet. I kapitel sex återfinns en kort sammanfattning samt 










2. Teoretisk bakgrund och tidigare forskning 
 
I detta kapitel presenteras först skillnaden mellan ordlista och ordbok. 
Därefter följer en presentation av SAOL följd av en presentation av 
Libers. En kortfattad redogörelse för forskning om ordboksanvändning 
avslutar kapitlet.  
 
 
2.1. Ordlista och ordbok 
 
Det finns ett flertal olika enspråkiga ordböcker av olika typer. Sven-
Göran Malmgren (1994) skiljer mellan de ordböcker som sammanställer 
det nutida svenska språket i sin helhet samt ordböcker som visar på 
historiska aspekter av språket.  
Till den första kategorin hör till exempel definitionsordböcker, där 
varje artikel ger en beskrivning av det aktuella ordet, och 
konstruktionsordböcker, som exempelvis Svensk handordbok, vilken 
innehåller cirka 8000 konstruktioner av olika verb, adjektiv och 
substantiv. Även synonymordböcker tillhör den första kategorin och är 
en typ av ordbok som innehåller ord med samma eller snarlik betydelse 
som huvudordet. Ännu en typ av ordbok som tillhör den kategorin är 
frekvensordböcker, som visar på frekvensen av ord i publicerat material. 
Till den andra kategorin, de historiska, hör Svenska Akademiens ordbok, 
SAOB. Det är en ordbok som redovisar alla ord som finns eller har 
funnits i svenska språket samt alla betydelser som varje ord har haft 
och/eller har. Varje ord är försett med uppgift om det första tillfälle då 
ordet är belagt (Malmgren 1994: 85-110).  
Det finns en nämnvärd skillnad mellan ordlista och ordbok. Ordbok 
definieras i nationalencyklopedin på följande sätt:  
 
ordbok, ibland lexikon, förteckning av ord ur ett givet språk eller en 
given delmängd därav. Det finns flera olika typer av ordböcker; en del 
förklarar mer eller mindre svåra ord eller facktermer i ett språk på just 
detta språk. Andra kan innehålla översättningar från ett språk till ett 
annat. Bland åter andra typer kan nämnas etymologiska ordböcker, 
i vilka det redogörs för ords ursprung. Förutom ord och deras 
förklaringar kan ordböcker även innehålla grundläggande upplysningar 
om uttal och böjning. (Nationalencyklopedin: 2011) 
 
En ordlista är däremot enligt Nationalencyklopedin: ”ordnad förteckning 




skillnad från en ordbok ger en ordlista endast summariska 
betydelseuppgifter eller inga alls.” (Nationalencyklopedin: 2011). Den 
tydligaste skillnaden mellan en ordbok och en ordlista är således att 
ordboken ger förklaringar och betydelser i större utsträckning än en 
ordlista.  
Det innebär att den här undersökningen är vansklig att genomföra utan 
att använda ordbok och ordlista i dess inte helt korrekta mening. Det är 
visserligen missvisande för utifrån den etablerade användningen av 
ordlista och ordbok används ordbok vanligtvis som ett samlingsnamn för 





SAOL är den största ordlistan över det svenska språket. Den trettonde 
och senaste upplagan från 2006 innehåller 125.000 ordlistartiklar. 
SAOL är en ordlista som ska spegla det samtida språkbruket. Den är 
inte en historisk källa till ord. De ord som gallras ut innan varje ny 
upplaga försvinner inte från det svenska språket, vilket är en vanlig 
missuppfattning. De som söker information om gamla ord hänvisas i 
stället till Svenska Akademiens ordbok. SAOL är med andra ord en 
förteckning över nutida ord (SAOL 2006: förord). I SAOL:s förord står 
tydligt att de två fundament som ligger till grund för de språkliga 
rekommendationerna är: ”[…] hur språkbruket i själva verket ser ut och 
hur man skulle vilja att det såg ut.” (SAOL 2006: förord) 
SAOL:s uppbyggnad kan illustreras med två exakt återgivna 
ordlistartiklar: 
 
de|fini|era v. -de 
del|tag|are s. –n; pl. =, best.pl. deltagarna  
 
Uppslagsordet följs av förkortningarna v. respektive s. , vilka anger 
ordklasstillhörigheten verb och substantiv. Efter ordklassangivelserna 
står vissa böjningsuppgifter.  
 Det har sedan år 1874 publicerats 13 upplagor av ordlistan och den 
trettonde, idag aktuella, utkom år 2006. Det är den upplaga som 
innehåller flest förändringar från föregående upplaga.  Det togs bort hela 
5.500 ord och 10.500 nya ord tillkom. En anledning till att 10.500 ord 
har tillkommit är de tekniska verktyg som bidrar till en att göra det 
enklare att undersöka frekvensen av ord (Gellerstam 2009: 78). En 
översikt av de övriga upplagorna av SAOL ger boken  SAOL och tidens 







2.3. Libers stora ordlista 
 
Libers är en omarbetad utgåva av Almqvist & Wiksells stora ordlista 
från år 1999. Libers utgavs 2009 från Liber AB. Liber AB ingår i 
Liberkoncernen, som funnits sedan 1973. Liber AB:s affärsidé är 
följande: ”Liber utvecklar, förädlar och distribuerar läromedel, e-
läromedel, kurslitteratur och facklitteratur i syfte att på bästa sätt stödja 
den lärande individen i skolan, högskolan och i yrkeslivet” (Liber: 
2011). Libers är med andra ord en ordlista som riktar sig mot skolan och 
elever. Den vision som Liber AB har är att: ”Liber vill stödja alla 
individers inneboende nyfikenhet och längtan att lära – det gränslösa 
lärandet” (Liber: 2011). Libers borde således vara en förträfflig ordlista 
att arbeta med i skolsammanhang då den riktar sig mot skolan .  
I ordlistan finns ett avsnitt som är riktat till läraren där det står att 
ordlistan innehåller 25.000 ord med förklaringar. Många av orden sätts i 
ett sammanhang och i ordlistan finns även med en del idiomatiska 
uttryck under respektive huvudord. Vidare står det i avsnittet till läraren 
att Libers skiljer sig från andra skolordlistor då ordlistan anger 
böjningsformer av substantiv, adjektiv och verb samt 
komparationsformerna till oregelbundna adjektiv. Flertalet nyheter 
bygger på de förändringar som även har skett i SAOL:s trettonde 
upplaga. Ord som lagts till och tagits bort i SAOL har även lagts till eller 
tagits bort här. Stavning och böjning utgår från SAOL, och bokstaven W 
finns med som en självständig bokstav i enlighet med SAOL. Däremot 
har uttals- och betoningsanvisningar tagits bort på grund av att den 
informationen har använts så lite (Libers stora ordlista 2009:3).    
Libers uppbyggnad kan illustreras med hjälp av två artiklar från 
ordlistan: 
 
definiera klart tala om vad något betyder definiera definierade definierat  
deltagare  person som är med (i t.ex en tävling) deltagare deltagare deltagare [Sic!] 
 
Efter varje ordlistartikel finns en beskrivning av ordet. Vid verbet anges 
även temaformerna och vid substantivet visas ett exempel på vad en 
person kan vara deltagare i.  
Det finns en kompletterande övningsbok till Libers utarbetad av Inger 
Strömsten. Det är ett övningshäfte baserat på Libers med syftet att ” (…) 
träna eleverna framförallt att använda och bli bekanta med själva 
ordlistan, men även bokstavsordning, ordkunskap och stavning.” (Liber: 
2011). Övningshäftet utgör ingen del i det test som uppsatsen bygger utan 








2.4. Forskning om ordboksanvändning  
 
För att studera ordboksanvändning är det viktigt att ta reda på vilket 
informationsbehov användaren har. Enligt Svensén är de mest 
grundläggande frågor gällande informationsbehov följande: i vilket 
sammanhang används en ordbok? Vilken typ av uppslag görs i en 
ordbok? Vilka typer av uppslag görs aldrig? Vilken information söker 
användaren? Finns det sammanhang då användaren hellre använder 
ordbok än ett annat verktyg? Finns det behov som en ordbok inte kan 
fylla? (Svensén 2004:533-535). Det finns studier som visar på att 
information om ords betydelser och stavning är det största behov som 
användare av enspråkiga ordböcker har (Svensén 2004:549). 
 En annan aspekt av ordboksanvändning är hur väl information kan 
tillgodoses av användaren, den s.k. konsultationsfärdigheten. Centrala 
delar i konsultationsfärdigheten är att veta hur ord slås upp i ordböcker. 
Hittar användarna korrekt information, vilken förkunskap har de och hur 
ordboksmedvetna är de? Finns det olika ordbokskulturer där 
användandet är större? (Svensén 2004: 536-537). 
 Det finns studier som har visat att 89 procent av alla som använder en 
ordlista inte läser den handledning som finns i varje ordbok. Det innebär 
att den kompetens som krävs för att använda en ordlista saknas  hos 
många användare, eftersom handledningen meddelar hur just den 
ordlistan skall användas. En betydelsefull aspekt på ordboksanvändning 
är, förutom att göra ordböcker mer användarvänliga, den så kallade 
ordboksdidaktiken vilket innebär att utbilda kompetenta 
ordboksanvändare. Svensén urskiljer tre olika metoder för att uppnå 
detta. Den första innebär att läraren tillhandahåller övningar som är 
baserade på en ordboks användarhandledning, den andra vilar på 
övningar från respektive ordboksförlag och den tredje är att läraren 
kontinuerligt kontrollerar elevens konsultationsförmåga för att se 
elevernas progression i ordboksanvändning (Svensén 2004:542-543). 
Det finns studier som visar att det som lexikografer ägnar mest tid åt är 
grammatisk information, och olyckligtvis är det den information som 
används minst av ordboksanvändarna (Svensén 2004:550). 
 Sven Tarp (2008) skriver att det finns flera olika metoder att 
undersöka ordboksanvändning. De metoder som Tarp nämner är: 
frågeformulär, intervjuer, iakttagelser, protokoll, experiment, test och 
loggfiler. Frågeformuläret/frågeenkäten kan innehålla två olika typer av 
frågor: öppna där eleven fritt får fylla i svar och stängda frågor som har 
bestämda svarsalternativ. Frågeformulär är bra att använda då de är enkla 
att sammanställa och använda vid undersökningar. Intervjuer  är bra att 
använda, eftersom de skapar kvalitativa inslag i undersökningen. Den 
som intervjuar har möjligheten att förklara sina frågor tydligare och 
intervjuaren kan vara säker på att den intervjuade inte skaffar sig ny 




iakttas är medvetna eller ej medvetna om iakttagelsen. Iakttagelser kan 
göras i iakttagarens miljö eller iden iakttagnas miljön till exempel 
skolan. Tarp menar att iakttagelser är den mest pålitliga metoden men att 
den är både tidskrävande och dyr.  Det finns två olika typer av protokoll, 
muntliga och skriftliga. De skriftliga kan antingen var en reflektionstext 
skriven av eleven eller om det finns vissa bestämda frågor till eleven att 
besvara. Experiment används för att se om en introduktion till ämnet 
påverkar eller ej. Test är bra att använda så länge det finns förbestämda 
svar eftersom svaren kan bli alltför subjektiva annars. Att undersöka 
loggfiler är en relativt ny metod då den är beroende av ny teknik. Tarp 
kommer fram till att de olika metoderna är bra utifrån olika aspekter 
såsom tid, pengar med mera (Tarp 2008:15-29). Föreliggande 
undersökning vilar på enkäter, tester  och intervjuer.  
 Det finns mig veterligen ingen forskning gällande just Libers Stora 
ordlista. Däremot finns det forskning om SAOL, som primärt dock inte 
behandlar användning av den. Ett exempel är Holmer (2009), som 
dokumenterar arbetet med verb i SAOL plus samt gör en analys av 
verbens semantik och förhållandet mellan passiv och perfekt particip. 
Olsson (2004) jämför efterledet kultur i SAOL och Svenska Akademiens 
ordbok (SAOB).  
 Men den forskning som finns gällande ordboksanvändning är aningen 
mer omfattande än den om Libers och SAOL. Forskning om 
ordboksanvändning har huvudsakligen fokuserat på ordböcker för 
andraspråksinlärning. Svensén menar att det är naturligt eftersom 
ordböcker för andraspråksinlärning har haft den största utvecklingen 
under 1900–talet (Svensén 2004:533-534). Svensén nämner en av de 
mycket få genomförda studierna av ordböcker på en användares 
modersmål. Det är en undersökning av Barnhardt från år1962 som visar 
på att det är i rangordning följande informationsbehov som styr 
användarna: betydelse, stavning, uttal, synonymer, bruklighet och 
etymologi (Svensén 2004:549). Barnhardts undersökning är visserligen 
gammal men med tanke på den föga forskning som finns på området är 
den värd att nämna.  
 Grusmark (2009) har undersökt vilken ordbok en tidig språkinlärare 
väljer. Hennes undersökning behandlar visserligen ordböcker men har en 
vinkling mot svenska som andraspråk som inte min undersökning har.  
 Hult (2007) har genomfört en studie av loggfiler till Lexin online 
Svenska ord. Först undersökte hon de icke-framgångsrika sökningarna 
och kom bland annat fram till att användarna har vaga idéer om vilka ord 
som ingår i ordboken. Hon genomförde också en enkät för att få reda på 
mer av användarna. Även denna undersökning utreder 
ordboksanvändning men inte på samma sätt som min undersökning har 
för avsikt att göra.  Granström (2007) undersöker ordboksanvändning 
bland bibliotekarier. Också den uppsatsen är intressant, men inte heller 




 Karlsen och Rødningen (2008) genomförde en användarundersökning 
av ordböcker bland 111 lärare på tolv olika skolor i Norge. Lärarna 
arbetar på vidaregående skole vilket är jämförbart med en svensk 
gymnasieskola. Författarna undersöker huruvida lärarna använder 
ordböcker för att lotsa eleverna i deras skrivprocess. Forskarna 
genomförde en enkät med åtta frågor. Ett av Karlsen och Rødningens 
resultat är att 86 procent av lärarna lärde eleverna hur de ska använda 
ordböcker (Karlsen & Rødningen 2008:93-108). Då Karlsen och 
Rødningen endast undersökte lärare så är det svårt att säga, vilket även 
Karlsen och Rødningen påpekar, hur eleverna ser på 
ordboksanvändningen.  
 Då ingen av dessa ägnar det problem som jag har för avsikt att göra 
genom min undersökning, anser jag att den kan bidra till att täcka en 
forskningslucka när det gäller elevers förmåga att använda ordlista som 





















3. Material och metod 
 
 
Syftet är som tidigare nämnts att undersöka ordlistanvändning i 
skolmiljö samt undersöka ett antal lärares attityder och förhållningssätt 
gentemot ordlistor i skolarbetet. I detta kapitel kommer först material 
och metod att återges kortfattat, och därefter presenteras de mer specifika 
aspekterna i materialet och metoden såsom ordlisttestet, enkäten och 
intervjuguiden. 
Det material som ligger till grund för undersökningen är SAOL och 
Libers se kapitel två ovan. Ordlistorna utgör tillsammans med en allmän 
del ett test av elevernas kunskap om ordlistor. Testet har genomförts i tre 
klasser på ett kommunalt högstadium i en förort till en storstad i Västra 
Götalands län. Eleverna har även fått svara på en enkät om sitt 
ordlistanvändande. Enkäterna behandlas anonymt. Däremot går det att 
jämföra varje elevs enkät med motsvarande elevs test då de märktes med 
nummer. Det medför att en jämförelse elevernas emellan kan göras samt 
att eleverna förblir anonyma i undersökningen.  
Det är alltså tre klasser som har deltagit i enkäten och gjort testet. Det 
är en sjätteklass med tolv elever, en åttondeklass med 18 elever samt en 
niondeklass med 14 elever. Det resulterar i totalt 44 enkäter och test. 
Elevernas attityd till att göra testet och svara på enkäten var till allra 
största delen positiv och undantagen var ytterst få.  
Eleverna är valda utifrån ett icke-slumpmässigt urval och den mer 
specifika varianten strategiskt urval. Det är en metod som bygger på att 
en undersökning genomförs utifrån ett antal olika variabler. I uppsatsens 
undersökning är det dels fråga om att undersökningen genomförs under 
svensklektionerna, dels att eleverna går i olika årskurser för att kunna 
jämföra eventuell utveckling över tid  (Trost 2007:30-34).  
Enkäten och testet genomfördes således på klassens svensklektion och 
tog mellan tjugofem och fyrtio minuter. Inledningsvis förklarade jag för 
eleverna varför jag var där och betonade betydelsen av att vara 
sanningsenlig och att enkäten samt testet skulle bearbetas anonymt och 
resultaten inte skulle påverka elevernas betyg. Först svarade eleverna på 
enkäten och när alla var färdiga fick de testet.  
Jag har även valt att genomföra intervjuer med de tre undervisande 
lärarna i de tre klasserna. Det är en man och två kvinnor. Mannen 
(hädanefter benämnd lärare A) är högstadielärare sedan trettiotvå år 
tillbaka. Den ena kvinnan (hädanefter benämnd lärare B) har varit lärare 




(hädanefter benämnd  lärare C) har varit lärare på högstadiet i tjugotvå 
år, fyra år på mellanstadiet och ett år på gymnasiet. Intervjuerna spelades 
in med tillstånd av lärarna. Avsikten med intervjuerna är att ge en mer 
kvalitativ bild av lärarnas arbete med och attityd till ordlistor i skolan. 
Undersökningen är kvalitativ då den svarar på frågeställningarna 
utifrån ett fåtal klasser och lärare. Om resultatet hade varit 
generaliserbart, vilket det inte är, hade det varit en kvantitativ 
undersökning. Undersökningen innehåller dock kvantitativa inslag då 




3.1. Enkät, test och intervju 
 
Det är alltså enkäten, testet och intervjuerna som är underlag för  





Enkäten är uppbyggd av fem delar och omfattar sexton frågor. Se bilaga 
ett. Den första delen utgörs av frågor om elevens ålder, kön, skolår samt 
huruvida de har svenska som modersmål eller ej. Den andra delen tar 
fasta på elevernas ordlistkännedom samt ordlistbruk. Den tredje delen 
syftar att kartlägga den undervisning som eleverna har fått om ordlistor. 
Den fjärde delens syfte är att undersöka elevernas attityd och åsikter 
gällande ordlistor. Den femte och sista delen behandlar 
Internetanvändning i samband med ordkunskap. De fem avdelningarna 
är endast markerade med ett streck i själva enkäten.  
 Enkäten innehåller såväl sakfrågor som attitydfrågor. Enkäten 
innehåller även öppna och icke-öppna frågor, vilka kännetecknas av 
icke-fasta och fasta svarsalternativ. De icke-öppna frågorna tillför 
kvalitativa inslag i undersökningen, och de öppna frågorna är bra då de 
inte går att misstolka. Därtill kommer att de är lätta att sammanställa 





Det test som eleverna har gjort är uppdelat i tre delar och omfattar 
femton frågor. Se bilaga två. Den första delen ämnar undersöka huruvida 
eleven kan hantera den mest grundläggande information i en ordlista 
som att slå upp ord och hitta rätt stavning i en ordlista. Den andra delen 
är baserad på Libers och innehåller frågor som utgår från konkreta 




andra fast utgår från SAOL. Den andra och tredje delen har byggts upp 
efter den handledning som finns i ordlistorna. Den metoden går att 
härleda till en av Svenséns metoder angående ordboksdidaktik (Svensén 
2004: 543).  
Vid genomgången av enkäten med eleverna fick de veta om den 
uppdelning som finns i testet. Eleverna fick tillgång till en kopierad sida 
ur både Libers och SAOL för att kunna få en mer autentisk syn på hur de 
olika ordlistorna är uppbyggda. I enkäten förekommer frågor som ger 
eleverna möjligheten att svara med fler än ett alternativ. Svaren på 
frågorna kan således överstiga 100 procent i resultatsammanställningen.  
Testet kommer inte att återges för varje person utan de resultat som är 
intressanta för analys kommer att väljas ut och vara underlag för 
analysen och diskussionen. 
För att se hur bedömningsarbetet gick till,  se avsnitt 4.1. Bedömning 




De genomförda intervjuerna utgår från en intervjuguide, som återges 
som bilaga tre. Intervjuguiden är uppbyggd med några inledande 
bakgrundsfrågor, frågor om lärarens egen användning av ordlistor och 
deras undervisning om ord, frågor om ordlistans inslag i 
styrdokumenten, frågor hur väl deras elever hanterar ordlistor, frågor om 
lärarnas egna attityd till ordlistor samt hur de ser på Internetanvändning 
och ordkunskap.  
Intervjuerna är kvalitativa (Trost 2005: 7-8) och frågorna i 
intervjuguiden kommer i en logisk ordning från bakgrundsfrågor till 
avslutande attitydfrågor (Trost 2005: 50-53). Urvalet av de intervjuade 
gjordes genom ett strategiskt urval, då det är de undervisande lärarna i 
varje undersökt klass som har intervjuats (Trost 2005: 117-118). Detta 
val gjordes för att kunna jämföra elevernas resultat med lärarnas.  
 
3.2. Validitet och reliabilitet i undersökningen 
 
Den reliabilitet som studien vilar på är relativt hög. Enkäterna och 
testerna har genomförts med samma tillvägagångssätt, vilket resulterar i 
att resultaten för de olika klasserna går att jämföra. Den introduktion 
som genomfördes innan testet var densamma i varje klass. En aspekt 
som skulle kunna sänka reliabiliteten är att testen inte genomfördes 
samtidigt i alla tre klasserna, vilket medför att de elever som hade gjort 
testet i alla fall rent teoretiskt, kan ha pratat med de eleverna som ännu 
inte hade gjort testet. Det är relativt osannolikt eftersom eleverna inte 
fick reda på i vilka andra klasser som testet skulle genomföras. 




och samma enkät. Under testet och enkätens gång upplevde jag inte att 
några elever tittade på varandra eller svarade liknande som 
bordskamraten.  
Validiteten i studien anser jag vara relativt hög då frågorna var 
specifika och en låg andel av eleverna har missuppfattat frågorna dock 
har de vid några tillfällen fyllt i fler alternativ än tillåtet. Reliabiliteten i 
intervjuerna är hög då de alla utgick från samma intervjuguide, de 
genomfördes i samma miljö och de spelades in för att den som 















4. Resultat  
 
 
I detta avsnitt ges först en redogörelse för hur enkäten och testet har 
bedömts. Därefter följer en redovisning av resultatet för eleverna i år sex, 
år åtta samt år nio. Kapitlet avslutas med en redovisning av de tre 
intervjuerna med lärarna. Diskussion och analys av resultatet följer i 
kapitel fem.  
 
 
4.1. Bedömning av enkät och test 
 
Enkäten som framgår i avsnitt 3.1.1. ovan är av fem delar. Merparten av 
svaren är lätta att sammanställa. De öppna frågorna har kategoriserats 
och sammanställts i lämpliga kategorier.  
Testet är lätt att bedöma då svaret antingen är rätt eller fel. Testet är 
som tidigare nämnts i avsnitt 3.1.2. uppdelat i tre delar. Den första delen 
är den del som eleverna främst bör hantera då det är en allmän del om 
hur en ordlista fungerar. De elever som inte klarar två av tre frågor på 
första delen bedöms som att de inte behärskar ordlistor. Den andra delen 
är baserad på Libers och är i viss mån enklare att klara än den tredje 
delen som är baserad på SAOL. Det beror dels på att Libers uppbyggnad 
liknar många andra ordlistor, dels på att SAOL är uppbyggd på ett mer 
avancerat sätt och fokuserar på ords böjningsmorfologi och innehåller 
betydligt fler förkortningar. Min bedömning har således varit att eleverna 
normalt bör hantera Libers-delen bättre än SAOL-delen.  
 
 
4.2. År 6 
 
Först redovisas resultatet av enkäten och därefter resultatet av testet. 
 
 
4.2.1 Enkät år 6 
 
I klassen i år sex har majoriteten av eleverna svenska som modersmål. 
Spridningen mellan hur ofta de använder ordlistor i klassen är relativt 
stor. Däremot är användningen överlag låg. Hälften av eleverna uppger 
att de använder ordlistor en gång i månaden medan en fjärdedel menar 




använder dem aldrig medan knappt tio procent använder ordlistor mer än 
två gånger i veckan. Två tredjedelar av eleverna i klassen öppnar inte en 
ordlista oftare än en gång i månaden eller inte alls.  
På frågan om var eleverna använder ordlistan fick de alternativen  
hemma och i skolan. Det var en fråga där fler svar fick fyllas i, och 
procentsatsen kunde således överstiga 100 procent. Användningen i 
skolan fick klar majoritet med 100 procent mot 25 procent hemma.    
På frågan gällande i vilka sammanhang eleverna använder ordlistor 
svarar 100 procent att de använder ordlistor för att ta reda på vad ett ord 
betyder. Två tredjedelar  använder också ordlistor för att få reda på hur 
ett ord stavas samt drygt 40 procent för att få veta hur ett ord böjs. Det 
innebär att betydelse är den vanligaste orsaken till att använda en ordlista 
följt av stavning och böjning. 
Samtliga elever påstår sig ha fått undervisning om ordlistor vilket har 
skett från år två till år sex. Alla eleverna menar att de har fått tillräcklig 
undervisning för att använda en ordlista, och således borde eleverna 
klara det test som senare skulle genomföras.   
På frågan om ordlistor behövs svarar samtliga elever i klassen ja. 
Motiveringarna är relativt entydiga, och tre fjärdedelar menar att de 
behövs för att få reda på vad ett ord betyder och/eller stavas. Drygt 15 
procent ger ett vagare svar som kan placeras i den något diffusa 
kategorin information om ord, vilket inte är långt bort från vad ett ord 
betyder och/eller stavas. 8,3 procent svarar att ordlistor behövs för att 
man ska lära sig fler ord. Det är alltså information om stavning och 
betydelse som är dessa elevers största behov samt den största 
anledningen till varför de tycker att ordlistor behövs.  
De fyra frågorna som handlar om hur eleverna gör för att ta reda på 
hur ett ord stavas, vad ett ord betyder, hur ett ord böjs och i vilka 
sammanhang ett ord används fick eleverna välja ett alternativ av: fråga 
vän/lärare/förälder, slå i en ordlista, söka på Internet och använda 
ordbehandlingsprogram. På frågan hur ett ord stavas svarar drygt 90 
procent att de skulle fråga en vän/lärare/förälder och knappt tio procent 
att de skulle slå i en ordlista. På frågan hur de gör för att ta reda på vad 
ett ord betyder var det inte ett lika entydigt svar. Drygt 40 procent svarar 
båda alternativen slå i en ordlistan och fråga en vän/lärare/förälder och 
de resterande dryga femtedelen av dem skulle söka på Internet. Hälften 
av eleverna svarar att de skulle slå i en ordlista för att få reda på hur ett 
ord böjs och en tredjedel skulle fråga en vän/lärare/förälder. Knappt en 
femtedel av svaren är ogiltiga och kan inte användas i 
resultatsammanställningen, då de eleverna har fyllt i flera alternativ. Den 
fjärde frågan hur eleverna gör för att få reda på i vilka sammanhang som 
ett ord används svarar hälften att de frågar en vän/lärare/förälder. 
Ungefär en femtedel slår i en ordlista och knappt tio procent söker  på 
Internet. En fjärdedel av svaren är dessvärre ogiltiga av samma 




om möjlighet finns. Däremot gör ordlistan ett tydligare utslag för hur de 
skulle ta reda på hur ett ord böjs eller vad ordet betyder.  
En av de sista frågorna i enkäten var vilka sajter eleverna använder för 
att leta efter information om ord. Den sajt med flest svar är 
<www.google.se>  med drygt hälften av svaren. Därefter kommer 
<translate.google.se>med knappt en femtedel av svaren, samt 
<www.ord.se> och <www.wikipedia.se>  på knappt tio procent vardera. 
Ungefär en femtedel av eleverna uppger att de inte använder några sajter 
och samma andel svarar inte på frågan. En vidare diskussion kring dessa 
sajter finns i avsnitt 6.6. nedan.  
De två sista frågorna i enkäten är om eleverna, som använder 
ordlistor, saknar något i den ordlista som de använder mest och sista 
frågan om eleverna, som använder Internet för att söka information om 
ord,  saknar något när de söker på Internet. På frågan om de saknar något 
i ordlistan svarar drygt 50 procent nej, medan nästan 15 procent svarar 
ja. Samma andel svarar att de vill ha större bokstäver i ordlista och 
samma andel saknar motsatspar i ordlistan. På frågan om de saknar något 
när de söker på Internet svarar drygt 80 procent nej. Ungefär en femtedel 
av svaren är ogiltiga av tidigare nämnda orsak. Det är relativt få som 
saknar något om ordlistorna och Internet. Svaret kan ha blivit annorlunda 
om eleverna hade fått tänka längre och utvärdera ordlistor och 





Den första delen av testet som nämnts i avsnitt 3.1.2. ovan för att 
kontrollera hur väl eleverna hanterar ordlistor överlag. Eleverna i klassen 
hanterar denna del bra och har ett genomsnitt på 77,8 procent rätt. 
Samtliga eleverna klarar av att redogöra för hur man går tillväga för att 
söka i en ordlista. Tre fjärdedelar av eleverna klarar av att hitta till rätt 
uppslagsform av ge från varianterna gedde eller gav. Drygt hälften vet 
hur de gör för att hitta rätt stavning av ordet journalist. 
 Den andra delen av testet är som tidigare nämnts baserad på Libers. 
Eleverna i klassen har ett genomsnitt på 39,8 procent. Resultatet på 
frågorna har varierat från bra till mindre bra. Samtliga elever kan 
förklara varför ett verbs olika temaformer finns med i ordlistartikeln. Två 
tredjedelar kan ange vilken del i en ordlistsartikel som är den 
förklarande. En lika stor andel kan förklara varför vissa ord är inringade i 
en ordboksartikel. Det är även två tredjedelar som vet att det är två olika 
ord med samma stavning när det står en etta respektive tvåa framför 
uppslagsordet. Det är knappt tio procent som även vet att det är olika 
uttal på orden. Däremot kan ingen av eleverna förklara vad förkortningen 
VARD står för. Det är inte heller någon elev som kan förklara varför ett 




endast en tredjedel som kan förklara vad ett kommatecken mellan två 
förklaringar betyder. Det är drygt åtta procent som kan förklara vad ord 
inom citattecken betyder i en ordlistsartikel.     
 Den tredje delen behandlar SAOL och genomsnittet i klassen är 26,4 
procent rätt. Det är endast cirka åtta procent som kan förklara vad s. står 
för i en ordlistartikel. Samma procentandel kan förklara vad 
förkortningen åld i en ordlistsartikel betyder. En fjärdedel av eleverna 
kan förklara vad kan väcka anstöt betyder i ordlistartikeln. Samma 
procentandel kan förklara varför preteritumformen av få står i 
ordlistartikeln. En tredjedel klarar av att förklara varför -t och -a är med 
efter ordet vårlik och nästan sextio procent kan förklara varför olika 
böjningsformer finns med efter ordet söt.  
 Den totala genomsnittsprocenten för testet i år 6 är 41,7 procent rätt 
svar. Trots att de får sägas ha en relativt låg procent anser jag att 
eleverna kan använda en ordlista och dess allmänna 
användningsmönster. Den första delen har merparten av eleverna klarat, 
vilket tyder på att de kan använda ordlistor i allmänhet. Den tredje delen 
hanterar de inte med tanke på dels den låga genomsnittsprocenten, dels 
de  varierande resultatet på frågorna. Frågor som varför ett kommatecken 
sätts mellan två förklaringar bör de kunna svara på för att kunna ta till 
sig innehållet i SAOL. Om de inte heller förstår ordlistans förkortningar, 
så går mycket information förlorad.   
 
 
4.3. År 8 
 





Det är majoritet, cirka 60 procent av eleverna, som har svenska som 
modersmål.  
På frågan hur ofta de använder ordlistor är det  cirka 30 procent som 
svarar en gång i månaden. Närmare 40 procent använder ordlistor mer 
sällan än en gång i månaden och drygt en femtedel använder aldrig 
ordlistor. Det resulterar i att nästan 90 procent av eleverna använder en 
ordlista relativt sällan. Det är drygt fem procent som menar att de 
använder ordlistan dagligen och lika många menar att de använder 
ordlistor en gång i veckan. Det är med andra ord en låg 
användningsfrekvens bland eleverna. Närmare 90 procent använder 
ordlistor och nästan 30 procent uppger att de använder ordlistor hemma. 
Det resultatet överensstämmer med svaren i år sex.  
En fråga gäller i vilka situationer som eleverna använder ordlistor. 




100 procent menar att de använder ordlistor för att ta reda på vad ett ord 
betyder. Nästan 20 procent av eleverna använder ordlistor för att ta reda 
på hur ord böjs och drygt tio procent använder ordlistor för att veta hur 
ett ord stavas. Det visar sig ännu mer här än i år sex att det största 
informationsbehovet hos eleverna gäller att veta vad ordet betyder. 
Samtliga elever anser att de har tillräckliga kunskaper för att de ska 
kunna använda en ordlista. Det är drygt fyra femtedelar av eleverna som 
har fått  undervisning om ordlistor och cirka 70 procent tycker att den 
undervisningen har varit tillräcklig för att kunna använda en ordlista.  
Det är drygt 20 procent som anser att undervisningen inte har varit 
tillräckligt. Undervisningen om ordlistor har enligt svaren skett från år 1 
till år 6 men framförallt år 6. Det är drygt 100 procent, procentsatsen 
överstiger 100 procent, som har fått undervisning i år tre och fyra. 
Ungefär 20 procent i år sex och drygt 15 i år fem samt ungefär fem i år 
ett. Det betyder att alla anser sig kunna använda en ordlista och att 
merparten har fått den undervisning i ordlistanvändning  som de anser 
vara nödvändig.  
Alla eleverna har svarat att ordlistor behövs. Närmare två tredjedelar 
tycker att de behövs för att man ska kunna ta reda på vad ett ord betyder 
och/eller stavas. En dryg femtedel tycker att ordlistor behövs för att man 
ska få information om ord. Ungefär fem procent anser att de behövs för 
dem som behöver lära sig svenska bättre och samma andel har ingen 
motivering till varför ordlistor behövs. Det är liknande resultat som år 
sex, då information om betydelsen hos ord anges vara den viktigaste 
anledningen till att ordlistor behövs.  
På frågorna hur eleverna gör för att få reda på vad ett ord betyder, hur 
det stavas, hur det böjs och i vilka sammanhang som ett ord kan 
användas finns det en del likheter med svaren i år sex. För att få reda på 
hur ett ord stavas är det drygt hälften som frågar en vän/förälder/lärare. 
Det är två tredjedelar som frågar en vän/lärare/förälder i vilka 
sammanhang ett ord används. Det är färre som frågar en 
vän/lärare/förälder vad ett ord betyder och procentsatsen är här närmare 
trettio. För att få reda på vad ett ord betyder söker en tredjedel på 
Internet. Samma procentsats är det som söker på Internet för att få reda 
på hur ett ord böjs. Drygt 16 procent söker på Internet för att få reda hur 
ett ord stavas och lite över tio procent söker på Internet för att få reda på 
i vilka sammanhang ett ord kan användas. Det är nästan 17 procent som 
slår i en ordlista för vad ett ord betyder, och det är drygt fem procent 
som slår i en ordlista för att ta reda på hur ett ord stavas, hur det böjs och 
i vilka sammanhang som ett ord kan användas. Det är en stor 
procentandel som frågar någon vad ett ord betyder samt i vilket 
sammanhang det kan användas.  
Ungefär fyra femtedelar av eleverna använder sig av 
<www.google.se> för att hitta information om ord. Cirka tio procent 




procent använder <www.wikipedia.se>. Det är cirka tio procent som inte 
söker information på sajter och knappt sex procent som inte  angivit 
någon sajt alls.  
Samtliga som svarat att de använder ordlistor  uppger samtliga att de 
inte saknar något i en ordlista. Av dem som använder Internet uppger 
drygt 70 procent att de inte saknar något. Närmare en femtedel procent 
svarar att de saknade något men specificerade inte närmare vad det var. 
Drygt fem procent skrev att det kunde vara svårt att hitta rätt 





Den första delens genomsnittsprocent blev 70,4, vilket är det lägsta av de 
tre klasserna. Det är huvudsakligen den sista frågan om hur de skulle 
göra för att hitta rätt stavning på journalist som orsakade det låga värdet. 
Det är endast en tredjedel av eleverna i klassen som klarar den frågan. 
Det kan bero på formuleringen av frågan eftersom många svarar att de 
skulle fråga någon vilket inte är ett svar som fungerar då de alltid skall 
utgå från ordlistan i testet. Detta poängterades vid genomgången men 
eventuellt kunde det ha gjorts ännu tydligare.  
 Den andra delens genomsnitt är 42 procent rätt. Det är vissa frågor 
som eleverna klarar av bättre än andra. Cirka fyra femtedelar av dem vet 
vilken del i en ordlistartikel som är förklaringen, och samma 
procentandel kan förklara varför verbets temaformer står med i artikeln. 
Det är drygt 70 procent som vet att det i sådana fall är olika ord när ett 
ord föregås av en etta, en tvåa och så vidare och cirka tio procent vet att 
det är både olika ord och olika stavning. Drygt hälften kan förklara 
varför vissa ord står inom parentes i en ordboksartikel. Det är cirka 40 
procent som kan förklara vad kommatecknet mellan olika förklaringar 
betyder. Däremot klarar bara drygt 15 procent av att förklara vilken 
funktion ett semikolon har i en ordboksartikel. Det är ännu färre som 
svarar rätt på vad citattecknen betyder kring ett ord, cirka tio procent. 
Den fråga som eleverna får sämst resultat på är vad förkortningen VARD. 
betyder. Endast cirka fem procent kan förklara det.  
 Den tredje delen av testet är den del som åttorna klarar sämst med en 
genomsnittsprocent på 14,8 rätt. Det är flera frågor där det är upp mot 80 
procent som inte klarar att svara korrekt och vissa frågor har så mycket 
som 90 procent inkorrekta svar. Nästan 90 procent vet faktiskt inte vad 
förkortningen s. står för och samma procentandel förstår inte 
förkortningen åld. Drygt 80 procent förstår heller inte vad kan väcka 
anstöt betyder. Vidare är det närmare 80 procent som inte klarar av att 
förklara varför –t och –a står efter adjektivet vårlik och samma 




ordlistartikeln. Den fråga som de klarar bäst är varför sött och söta står 
efter adjektivet söt. Det är ungefär 30 procent som kan förklara det.  
 Den totala resultatet för år åtta är 37,7 procent. Det upplevs kanske 
som en låg siffra men den största anledningen till den låga siffran kan 
vara resultatet på sista delen. Trots den låga genomsnittsprocenten anser 
jag att eleverna hanterar de allmänna principerna för hur en ordlista 
fungerar. Den andra delen anser jag att de behärskar någorlunda väl. 
Däremot klarar de inte alls av att hantera den tredje delen och SAOL.  
 
 
4.4. År 9 
 




Det är en majoritet av eleverna i klassen, med närmare 60 procent, som 
har ett annat modersmål än svenska. Användningen av ordlistor är 
relativt låg, då drygt hälften uppger att de använder ordlistor mer sällan 
än en gång i månaden. En dryg femtedel använder ordlistor en gång i 
månaden. Knappt 15 procent uppger mer än två gånger i veckan samt 
cirka sju procent säger att de aldrig använder ordlistor. Det innebär att 
det är tydligt att de som använder ordlistor gör det relativt frekvent men 
att övriga klassens ordlistanvändning är betydligt mindre. Det är skolan 
som utgör den miljö där niorna använder ordlistor mest. Drygt 80 
procent av eleverna använder ordlistor i skolan, och knappt 15 procent 
använder dem hemma. Det resultatet är i linje med dem för år sex och 
åtta.  
 På frågan i vilka situationer som de använder ordlistor, en fråga där 
flera svar är möjliga, svarar drygt 80 procent att de använder ordlistor för 
att ta reda på vad ett ord betyder. Drygt 40 procent använder ordlistor för 
att ta reda på hur ett ord stavas, och ungefär sju procent använder 
ordlistor för att ta reda på hur ett ord böjs. 
 Samtliga elever anser sig ha tillräckliga kunskaper för att kunna 
använda ordlistor. Drygt 80 procent av dem har fått undervisning om 
ordlistor, och drygt 90 procent av dem anser att den undervisningen har 
varit tillräcklig. Undervisningen om ordlistor har varit väl utspridd över 
åren. Drygt 35 procent har fått undervisning i år fem och samma 
procentsats gäller i år 6. En dryg femtedel har fått undervisning i år 3, 
ungefär sju procent i år 4 och samma procentsats i år åtta.  
 Alla eleverna förutom en anser att ordlistor behövs. Den som inte 
anser att ordlistor behövs uppger att ”man kan googla ett ord”. Ungefär 
70 procent av dem som anser att ordlistor behövs säger anledningen att 
det är viktigt att veta hur ett ord betyder och/eller stavas. Ungefär sju 




andel procent menar att det är viktigt att man ska använda ordlistor när 
Internet inte finns tillgängligt. De sista cirka sju procenten menar att det 
är viktigt att förstå ord och uttrycka sig rätt. Det är tydligt i alla tre 
klasserna att eleverna anser att ordlistor behövs och att flertalet av den 
har fått undervisning om ordlistor.  
 De fyra frågorna hur niorna gör för att få reda på hur ett ord stavas, 
vad det betyder, hur det böjs och i vilka sammanhang som det används i 
besvaras på följande sätt: på frågan hur ett ord stavas söker en dryg 
tredjedel på Internet och samma procentandel frågar en 
vän/lärare/förälder. Ungefär 30 procent har angivit flera alternativ och 
därför är svaren ogiltiga. För att få reda på vad ett ord betyder svarar 
närmare 36 procent att de söker på Internet, en dryg femtedel frågar en 
vän/lärare/förälder och drygt sju procent slår i en ordlista. Det är närmare 
36 procent av svaren som är ogiltiga av samma anledning som för 
föregående fråga. Det är drygt 40 procent som slår i en ordlista för att få 
reda på hur ett ord böjs. Cirka 36 procent frågar en vän/lärare/förälder 
och en dryg femtedel procent slår på Internet. För att få reda på i vilka 
sammanhang ett ord används frågar drygt 40 procent en 
vän/lärare/förälder. Ungefär en femtedel söker på Internet och närmare 
15 procent slår i en ordlista. Tyvärr är  cirka en femtedel av svaren 
ogiltiga av tidigare nämnda skäl. När det gäller att ta reda på hur ett ord 
stavas, och vad det betyder, är att söka på Internet och att fråga någon 
alternativen med högst procentandel. Det är däremot ordlistan som har 
högst procentandel för att få reda på hur ett ord böjs, vilket är liknande 
resultat som i år sex.  
 Den sajt som dominerar när niorna söker efter information om ord på 
nätet är <www.google.se> med närmare 80 procent. En dryg femtedel 
använder <www.tyda.se>, medan cirka sju procent använder 
<www.wikipedia.se>. Knappt 15 procent har inte angivit något svar.  
 Av dem som svarat att de använder ordlistor är det ingen som uppger 
att de saknar något i ordlistan. Av dem som använder Internet för att 
söka information om ord är det närmare 70 procent som uppger att de 
inte saknar något när de söker. Det är ungefär sju procent som uppger att 
de saknar grammatisk information om de ord de söker på. Samma 
procentsats hittar inte alltid ordet samt hur ett ord uttalas. Det resultatet 





Eleverna i år nio har den högsta genomsnittsprocenten på första delen av 
testet med hela 83,3 procent rätt. Samtliga elever kan slå upp ordet 
sommarlov, nästan fyra femtedelar kan hitta rätt stavning av ordet 
journalist och drygt 70 procent vet hur de får reda på om det heter gedde 




 Niorna har även den högsta genomsnittsprocenten i den andra delen 
med 54,8. Den fråga med högst genomsnittligt rätta svar, nästan 86 
procent, är varför temaformerna av ett verb står med i en ordlistartikel. 
Det var nästan 80 procent som kan förklara varför vissa ord står inom 
parentes i en ordlistartikel. Samma procentandel vet att en förklaring 
som föregås av en etta respektive tvåa är olika ord, och en femtedel vet 
att det även är fråga om olika uttal. Dryga 70 procent kan ringa in 
förklaringen till ordet definiera. Det är närmare 65 procent som kan 
förklara varför ett kommatecken används mellan förklaringar i en 
ordlistartikel, men bara hälften så många, cirka 30 procent, kan förklara 
funktionen hos ett semikolon i en ordlistartikel. Det är ännu färre, nästan 
bara tio procent, som vet vad citattecken runt ett ord betyder. Vidare är 
det drygt 35 procent som vet vad förkortningen VARD. står för. 
Resultatet på den andra delen är betydligt mer enhetligt, med ett fåtal 
undantag, än i de andra klasserna där genomsnittsprocenten per fråga 
varierar i högre grad.   
 Den tredje delen klarar även niorna bäst med 38,1 procent rätt i 
genomsnitt. Den fråga som de klarar med högst procent i snitt är vad kan 
väcka anstöt betyder där drygt 70 procent klarar frågan. Hälften av 
eleverna kan svara vad förkortningen s. betyder, varför preteritumformen 
av få står med i en ordlistartikel och varför  sött och söta står med vid 
ordet söt. De frågor som de klarar sämst är varför -t och -a står med vid 
adjektivet vårlik samt vad förkortningen åld står för. Det är endast cirka 
30 procent som klarar de två sista frågorna. 
 Den totala genomsnittsprocenten för testet i år nio är 54 procent och 
det är den högsta av de tre klasserna. Jag anser att niorna kan hantera alla 
tre delarna i testet. Den första delen är den som de utmärker sig särskilt 
på, men även i den andra och tredje delen. I den tredje och sista delen 
visar de på kunskap som markant skiljer sig från den som eleverna  i år 





De tre intervjuerna redovisas utifrån några frågor som slagits samman i 
olika kategorier,  inte utifrån varje enskild lärare. För enkelhetens skull 
får lärarna de fiktiva namnen lärare A, lärare B och lärare C (Se avsnitt 3 
ovan). De tre lärarna undervisar även i främmande språk, och en del av 
svaren hamnar snarare under kategorin tvåspråkiga ordlistor. Då denna 
undersökning behandlar enspråkiga ordlistor väljer jag dock att inte ta 








4.5.1. Egen användning och styrdokument 
 
Alla de tre lärarna använder ordlistor och huvudsakligen när de är osäkra 
på stavning både när det skriver privat och när de rättar elevtexter. 
Lärare C uppger även att hon frekvenssöker på ord för att bli övertygad 
om olika uttryck och liknande.  
Lärarna A och B vet inte att det i strävansmålen för årskurs 5 står att 
eleverna bör kunna hantera ordlistor. Däremot förstår de varför detta mål 
finns med. Lärare C är dock medveten om detta strävansmål angående 
ordlistor. Alla tre lärarna anser att målen bör finnas kvar i den nya 
läroplanen, vilket det också kommer att finnas. Det innebär att samtliga 
lärare generellt sett är positiva till ordlistor i skolan.  
 
 
4.5.2. Undervisning om och användning av ordlistor i klassrummet 
 
Samtliga lärare anser att ordlistor på ett eller annat sätt bör få utrymme i 
undervisningen. Lärarna A och B anser att ordlistor ska vara en naturlig 
del i undervisningen. Lärare A menar till exempel att det ska finnas 
ordlistor i alla klassrum. Lärare C anser att ordlistor inte bör få någon 
explicit utrymme i undervisningen. Däremot introducerar hon alltid 
ordlistor i sjuan och hänvisar till dem under lektioner och vill att 
eleverna ska ha tillgång till ordlistor varje gång de skriver en text. Det 
tolkar jag som att även hon tycker att ordlistor bör vara en naturlig del av 
undervisningen. Lärare A låter eleverna arbeta självständigt med 
ordkunskapsövningar som finns  som kapitel i läroboken. Han påpekar 
även distinktionen mellan ordlistor och ordböcker. Han introducerar 
också ordlistor och ordböcker och visar vilken information som finns i 
sådana. Lärare B har ett liknande arbetssätt om ordlistor och ordkunskap. 
Hon utgår från de kapitel som finns i läroböckerna. Lärare C arbetar inte 
med några konkreta övningar utan hänvisar, som tidigare nämnts, till 
ordlistor under lektioner där elever skriver. Hon säger även att eleverna 
ofta frågar henne om ord och oftast svarar hon, då hon anser att det är 
bättre att eleverna får svaret direkt av henne för att kunna fortsätta 
skriva.  
Lärare A och C använder de ordlistor som finns tillgängliga i 
klassrummet, och lärare B använder Libers, eftersom den finns  i 
klassuppsättning. 
På frågan vad en elev bör kunna om ett ord svarar lärare A att det 
viktigaste är betydelsen, då eleverna hela tiden bör sträva efter att utöka 
sitt ordförråd.  Lärare B tycker att stavning och betydelse är det 
viktigaste. Lärare C säger att hon inte kräver att elever med läs- och 
skrivsvårigheter ska stava rätt, men de eleverna som kan hantera 






4.5.3. Elevernas kunskap om ordlistor 
 
På frågan om lärarna anser att deras elever kan använda ordlistor svarar 
lärare A, som undervisar i en åttondeklass,  att det är en ny klass för 
honom men att han ändå, efter att genomfört lite ordkunskapsövningar, 
anser att eleverna klarar av att använda ordlistor. Lärare B, som 
undervisar i en sjätteklass, menar att alla inte klarar av att slå i en ordlista 
och hon menar att det beror på att eleverna inte är tillräckligt mogna för 
det. Lärare C, som undervisar i en niondeklass, anser att hennes elever 
kan använda ordlistor. Hon tror däremot inte att eleverna gjorde det när 
de kom till skolan i sjuan. Inte heller tror hon att elever i sjuan överlag 
klarar av att använda ordlistor.  
 
 
4.5.4. Lärarnas attityder gentemot ordlistor och Internets inverkan vid 
ordinlärning 
 
Alla tre lärarna anser att ordlistor används och behövs i skolan. Lärare A 
menar att det är en självklarhet att det ska finnas ordlistor i skolan, och 
att det vore konstigt om de inte fanns. Lärare B menar att ordlistor 
särskilt behövs i svenska och SO-ämnen för att eleverna ska utöka sitt 
ordförråd.  
 På frågan om Internet påverkar elevers ordinlärning svarar lärare A att 
han inte tänkt på det men nämner att en elev nyligen använde mobilen 
för att slå upp ett ord. Lärare B tror att Internet påverkar ordinlärning på 
grund av sajter såsom exempelvis <www.facebook.com>. Lärare C 
menar att eleverna använder de sajter som de vill men att det inte 
påverkar deras ordinlärning.  
 Lärare A föredrar den tryckta ordlistan. Lärare B och C använder 
<www.google.se> för att frekvenssöka på ord och uttryck men föredrar 













5. Analys och diskussion 
 
 
I det följande kommer enkäterna och testet att utgöra den mest centrala 
delen i analysen och diskussionen, medan de genomförda intervjuerna 
kommer att resultera i kvalitativa inslag i analysen och diskussionen.  
 De inledande frågorna i enkäten är bakgrundsfrågor om ålder och  
årskurs och kön samt huruvida de har svenska som modersmål eller ej. 
Av de variablerna är det huruvida de har svenska som modermål samt 
deras ålder som har är värt att uppmärksamma. Det innebär att 
diskussioner kring kön inte kommer att få något utrymme i detta kapitel.  
 
 
5.1. Modersmålets inverkan 
 
En fråga gäller alltså elevernas modersmål. Tabell 1 utgår från 
fördelningen mellan de elever som har svenska som modersmål med de 
som inte har svenska som modersmål.  
 
Tabell 1. Andelen elever som har repektive inte har svenska som 




  År 6 År 8 År 9 Total 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Svenska   83,3 % 55,6 % 42,9% 59,1 % 
som modersmål  
Annat modersmål  16,7% 44,4% 57,1% 40,9% 
än svenska  
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Av de 44 eleverna är det alltså 40,9 procent som inte har svenska som 
modersmål. En intressant jämförelse blir således huruvida de som har 
svenska som modersmål har gjort bättre eller sämre ifrån sig gentemot de 










TABELL 2. Medelvärde per klass och totalt uppdelat på elever som har 
respektive inte har svenska som modersmål (maxpoäng 18). 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
  År 6 År 8 År 9 Total 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Svenska som  
modersmål 8,2 7,8 8,4 7,85 
Annat modersmål   




De elever som inte har svenska som modersmål har totalt sett klarat 
testet bättre  än elever med svenska som modersmål. Det beror på att de 
som inte har svenska som modersmål i år nio har ett högt medelvärde. 
Kan en orsak vara att de elever som inte har svenska som modersmål har 
större erfarenhet av ordlistor? Det kan vara så att de läser svenska och 
sitt modersmål parallellt och således ofta använder en- och tvåspråkiga 
ordböcker. I åttan var det ett lite bättre resultat för eleverna som har 
svenska som modersmål, men skillnaden är så pass liten att det inte går 
att dra några slutsatser av resultatet.  
 
 
5.2. Användning kontra behärskningsnivå  
 
Samtliga medverkande elever anser sig ha tillräckliga kunskaper för att 
kunna hantera en ordlista och hela 88,6 procent av elevernana har fått 
undervisning i ordlistor, men hur väl kan de använda ordlistor i 
praktiken?  
 
TABELL 3. Genomsnittsprocent rätta svar för varje del av testet samt 




  År 6 År 8 År 9 Total 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Del ett  77,8%  70,4% 83,3% 76,5% 
Del två  39,8% 42% 54,8% 45,5% 
Del tre  26,4% 14,8% 38,1% 24,2% 
Totalt alla delar 41,7% 37,7% 54% 43,6  
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Den första inledande delen på testet syftade till att visa hur väl eleverna 
känner till de allmänna principerna för en ordlista. Att döma av det 
genomsnitt varje klass uppnår på första delen anser jag att alla tre 
klasserna som helheter klarar av att använda en ordlista för att slå upp 
rätt ord samt att hitta rätt stavning. En intressant iakttagelse är att 
eleverna i år sex är bättre än eleverna i år åtta. Det omvända resultatet 




 Den andra delen av testet består av frågor om Libers uppbyggnad. Det 
finns en tydlig ökning från år sex till år åtta och från år åtta till år nio. 
Libers är den ordlista som finns i klassupplagor. Kanske kan den något 
högre genomsnittsprocenten vara ett resultat av att niorna har haft 
möjlighet att använda ordlistan längst. Även om så skulle kunna vara 
fallet tror jag inte det med tanke på att niorna klarade även den tredje 
delen med högst genomsnittprocent. En anledning kan vara att niorna har 
ett mer utvecklat logiskt tänkande och härigenom klarar av fler frågor på 
logik. Jag kan dock inte styrka detta statistiskt, utan det är en personlig 
reflektion. Huruvida de kan hantera Libers eller ej är svårt att avgöra. 
Niorna anser jag klarar av att hantera ordlistan tämligen väl. Att döma av 
genomsnittsprocenten för sexorna och åttorna är det precis över 
marginalen att de klarar den andra delen. Efter en närmare granskning 
fråga för fråga på andra delen så visar det sig att det vissa frågor som 
drar ner genomsnittsprocenten betydligt. En sådan fråga är vad 
förkortningen VARD. står för. En annan är vad ett semikolon mellan två 
förklaringar står för. Det är inte frågor som är ovanligt svåra, men de 
påverkar sexorna och åttornas resultat. Kontentan blir att även om 
eleverna har en relativt låg genomsnittsprocent så hanterar de Libers 
relativt bra och skulle antagligen inte ha några större problem att slå i 
den.  
 Den tredje delen behandlar SAOL. Det är den i särklass svåraste delen 
och även en låg genomsnittsprocent kan tolkas som godkänt. Det är, 
liksom i första delen, intressant att se att sexorna är bättre än åttorna. 
Däremot är niorna de som klarar av denna del bäst. Åttornas låga 
genomsnittsprocent, 14,8, är för låg för att räknas som att de kan 
använda SAOL. Niornas resultat är högst med ett genomsnitt på 38,1 
procent. De klarade av vissa delar i testet bra och andra mindre bra. 
Dessvärre räcker inte resultatet för att till fullo kunna hantera SAOL. Det 
låga resultatet klass för klass, samt totalt, visar på att  SAOL är en 
ordlista som användaren bör vara relativt insatt i hur den fungerar för att 
han/hon ska få ut maximal information. Däremot skulle niorna sannolikt 
kunna slå upp ord i SAOL, även om de skulle riskera att gå miste om 
värdefull information. 
 Efter att ha konstaterat att eleverna klarade vissa delar bättre än andra, 
är det av relevans att se hur ofta de faktiskt använder ordlistor. Detta 
















  År 6 År 8 År 9 Total 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Dagligen  0% 5,6% 0% 2,3%  
Mer än två gånger  
i veckan  8,3% 0% 14,3% 6,8% 
En gång i veckan 25% 5,6% 0% 9,1%  
En gång i månaden 50% 27,8% 21,4% 31,8% 
Mer sällan än en  
gång i månaden 0% 38,9% 57,1% 34,1% 
Aldrig  16,7% 22,2% 7,1% 15,9% 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Det är eleverna i år sex som använder ordlistor mest frekvent. 33 procent 
av dem använder en ordlista en gång i veckan eller oftare. Motsvarande 
användarfrekvens är 14 procent i år nio samt 11,2 procent i år åtta. Bland 
niorna är det 78 procent som använder ordlistor en gång i månaden till 
mer sällan än en gång i månaden vilket är den högsta procenten. 
Motsvarande användarefrekvens bland åttorna är 66,7 procent och 50 
procent bland sexorna. Det är 22,2 procent av åttorna som aldrig 
använder ordlistor. Motsvarande siffror är 16,7 procent hos sexorna och 
7,1 procent hos niorna. Kan den låga användarfrekvensen hos åttorna 
vara ett resultat som påverkar deras låga behärskningsnivå i den andra 
och tredje delen? En rimlig orsak kan vara att en användare måste öva 
för att bli bra på att använda ordlistor, i synnerhet så pass svåra ordlistor 
som SAOL. Kan det, tvärtom mot åttorna, vara en orsak att sexorna är 
bättre än åttorna med tanke på att de använder ordlistor mest frekvent? 
Det blir även rimligt utifrån antagandet att övning ger färdighet. 
Visserligen är det många av niorna som inte använder ordlistor särskilt 
frekvent, men det är endast 7,1 procent, den lägsta procentsatsen bland 
elevgrupperna, som aldrig använder ordlistor. Det är alltså hela 92,9 
procent som använder ordlistor.  
 
 
5.3. Var, hur och i vilka sammanhang använder eleverna ordlistor? 
 
Enkätundersökningen visar tydligt att eleverna till största delen använder 
ordlistor i skolan. Det är 90,9 procent som använder ordlistor i skolan 
och motsvarande 22,7 procent använder ordlistor hemma. Det resultatet 
innebär att skolan har en viktig roll för att eleverna ska lära sig att 
hantera ordlistor korrekt, då det mestadels är i skolan de använder 
ordlistor. De tre lärarna menar ju att ordlistanvändning ska vara en 









  År 6 År 8 År 9 Total 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Få reda på hur   
ett ord stavas 66,7% 11,1% 42,9% 36,4% 
Få reda på vad 
ett ord betyder 100% 100% 85,7% 95,5% 
Få reda på hur  
ett ord böjs 41,7% 16,7% 7,1% 20,5% 
Annat  0% 5,6% 0% 2,3%  
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Generellt används ordlistor primärt för att få reda på vad ett ord betyder, 
följt av hur det stavas och sist hur det böjs. Det resultatet går är linje med 
vad de intervjuade lärarna har svarat. De menar att det är stavning och 
betydelse som är viktigast vid ordkunskap. Det stärker även det Svensén 
säger om att betydelse och stavning är de vanligaste 
informationsbehoven vid sökning i enspråkiga ordböcker (2004: 549). 
Den fråga i testet som undersöker huruvida eleverna kan hitta betydelsen 
i en ordlistartikel har fått en hög genomsnittsprocent i samtliga klasser. I 
år sex klarade 66,7 procent frågan, i år åtta klarade 77,8 procent frågan 
och i år nio klarade 71,4 procent. Den fråga som behandlar hur ett ord 
stavas fick år sex 58,3 procent i genomsnitt, år åtta fick 33,3 procent i 
genomsnitt och i år nio 78,6 procent i genomsnitt. Det är ett någorlunda 
bra  resultat.  
En viktig poäng är, som beskrivs i avsnitt 2.1 ovan , är att ordlistor 
inte ska visa vad ett ord betyder utan det är en ordboks funktion. Trots 
detta innehåller Libers ordlistartiklar information om ords betydelse. En 
ordlista som SAOL innehåller en däremot inte den informationen i 
samma utsträckning som Libers. Jag anser att SAOL inte behöver finnas 
med explicit i undervisningen, men   eleverna ska förstå skillnaden på en 
ordbok och en ordlista och vilken typ av information de båda kan ge. 
Elever bör lära sig att identifiera sitt informationsbehov och välja 
ordlista/ordbok därefter.  
 Det förekommer tillfällen då en elev behöver veta vad ett ord betyder, 
hur det stavas, hur ett ord böjs och i vilket sammanhang ett ord används. 
Hur går eleverna då tillväga? Ordbehandlingsprogram är ett alternativ i 
frågan men det är ingen elev som kryssar i det och därför är det inte med 
i tabeller sex till nio. Olyckligtvis är det många som har kryssat i flera 
alternativ och deras svar kan då inte räknas med i sammanställningen 








TABELL 6. Du vill få reda på hur ett ord stavas. Hur gör du? 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
  År 6 År 8 År 9 Total 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Slår i en ordlista  8,3% 5,6% 0% 4,5% 
Söker på Internet 0% 16,7% 35,7% 18,2% 
Frågar någon 91,7% 55,6% 35,7% 59,1% 




TABELL 7. Du vill få reda på vad ett ord betyder. Hur gör du? 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
  År 6 År 8 År 9 Total 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Slår i en ordlista  41,7% 16,7% 7,1% 20,5% 
Söker på Internet 16,7% 33,3% 35,7% 29,5% 
Frågar någon 41,7% 27,8% 21,4% 29,5%  




TABELL 8. Du vill få reda hur ett ord böjs.  Hur gör du? 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
  År 6 År 8 År 9 Total 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Slår i en ordlista  50% 5,6% 42,9% 29,5% 
Söker på Internet 0% 33,3% 21,4% 20,5% 
Frågar någon 33,3% 55,6% 35,7% 43,2% 








  År 6 År 8 År 9 Total 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Slår i en ordlista  16,7% 5,6% 14,3% 11,4%  
Söker på Internet 8,3% 11,1% 21,4% 13,6% 
Frågar någon 50% 66,7% 42,9% 54,5% 




Det är alternativet frågar någon som får högst genomsnittsprocent i alla 
fyra tabellerna. Lärare C säger att hon ofta ger svaret till eleverna om de 
frågar något om ett ord.  Läraren ger svaret av den anledningen att det 
sparar tid för eleven. Om det finns en lärare eller någon annan som 
eleverna tror kan svaret, varför ska de inte fråga? Ordlistan konsulteras 
mest frekvent, med en genomsnittsprocent på 29,5 procent, när eleverna 
vill veta hur ett ord böjs. Det innebär att SAOL, som ger mer information 
om hur ord böjs än Libers, är användbar när elever vill veta hur ett ord 
böjs. I tre av de fyra tabellerna sex till nio så är det tabellen om hur 




blandade svar. Det är i genomsnitt 29,5 procent som söker på Internet 
och samma procentsats som frågar någon och 20,5 procent slår i en 
ordlista. Kan det vara så att eftersom såsom tidigare konstaterats att 
eleverna oftast vill veta vad ett ord betyder så har de också flest olika 
strategier för att hitta svaret?   
   
 
 
5.4. Skolans roll i ordlistanvändning  
 
Skolan och i synnerhet svensklärare har en viktig roll när det gäller 
elevers förmåga i fråga om ord såsom deras stavning, böjning, betydelse, 
användningsområde etcetera. Ordlistor har uppmärksammats, som 
nämnts i avsnitt 1.1., ett inslag som får utrymme i de styrdokument som 
skolan ska följa.  
En intressant fråga blir således: förekommer undervisning kring 
ordlistor i skolan? 88,6 procent av de elever som svarat  på enkäten 
uppger att de har haft fått undervisning kring ordlistor. Hela 86,4 procent 
av dessa eleverna anser att undervisningen har varit tillräcklig för att de 
ska kunna använda ordlistor. Merparten av den undervisning som 
eleverna har fått har skett mellan år två och sex, med några få undantag i 
år ett och åtta.  
 Svensén (2004) skriver som nämnt i avsnitt 2.4. om ordboksdidaktik. 
För att kunna använda en ordbok på det mest optimala sättet behöver 
användaren ha en god konsultationsförmåga, det vill säga en förmåga att 
kunna hitta rätt information i den ordbok användaren söker i. De 
intervjuade lärarna har alla spår av ordboksdidaktik i sin undervisning. 
Samtliga använder sig av Svenséns tredje metod, det vill säga att 
kontinuerligt använda ordlistor för att dokumentera och kontrollera 
elevernas utveckling. Detta kontrolleras exempelvis genom att lärarna 
menar att ordlistor borde vara en naturlig del i undervisningen. Det är 
även den tredje metoden som Svensén avser vara den mest effektiva. 
Den första metoden som Svensén nämner, övningar baserade på 
ordbokens användarhandledning, utnyttjas inte av lärarna. Däremot 
använder lärare A och B den andra metoden, att använda övningsböcker 
baserade på ordböckerna. Det görs när lärarna låter eleverna arbeta 
självständigt med de kapitel om ordkunskap som finns i läroböckerna. 
En slutsats blir således att, med eller utan vetskapen om de tre metoder i 
ordboksdidaktik som Svensén nämner, så tillämpar de tre lärarna delar av 
metoderna. Utifrån den slutsatsen blir ordboksdidaktiken i denna 








5.5. Ökar kunskapen i att använda ordlistor med åldern? 
 
En intressant jämförelse är huruvida elevernas kunskap om ordlistor 
förbättras allteftersom de blir äldre. Att döma av tabell 1 i  avsnitt  5.1. är 
genomsnittsresultatet högst bland niorna. De följs av sexorna, och sist 
kommer åttorna. Utifrån det resultatet är nio bättre än både sexorna och 
åttorna, men däremot är inte åttorna bättre än sexorna, vilket skulle ha 
stärkt tesen att eleverna blir bättre med åldern. Vid en jämförelse mellan 
de tre klasserna och testets tre olika delar är niorna, såsom i fråga om det 
totala genomsnittet, bättre än såväl sexorna och åttorna och sexorna är 
bättre än åttorna på första och tredje delen. Det är alltså endast i den 
andra delen, den som behandlar Libers, som kunskapen i att använda 
ordlistor kan  sägas öka med åldern. Det kan vara så att eleverna har 
använt Libers mest, eftersom den finns i klassuppsättning. De blir 
således bättre och bättre för varje år som går. Detta är endast mina egna 
spekulationer och kan inte styrkas statistiskt utifrån min undersökning.  
 
 
5.6. Internets roll för ordkunskap 
 
Resultatet av frågan vilken sajt på internet som eleverna använder för att 
hitta information om ord redovisas i tabell tio.  
 
TABELL 10. Vilken/vilka sajter använder du för att hitta information 
om ord?  
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
  År 6 År 8 År 9 Total 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
www.google.se 58,3% 77,8% 78,6% 72,7%  
www.tyda.se 0% 0% 21,4% 6,8% 
www.wikipedia.se 8,3% 5,6% 7,1% 6,8% 
translate.google.se 16,7% 0% 0% 4,5% 
www.lexin.se 0% 11,1% 0% 4,5% 
www.ord.se 8,3% 0% 0% 2,3% 
www.synonymer.se  8,3% 0% 0% 2,3% 
Använder inga 16,7% 11,1% 7,1% 11,4% 




Det finns en del iakttagelser att göra utifrån tabell tio. För det första är 
<www.google.se>, som får högst procent bland sajterna, ingen sajt om 
ordböcker eller ordlistor. Google är en sökmotor där eleverna efter 
genomförd sökning själva får navigera sig fram till en bra sajt. Är 
<Translate.google.se> inte heller  någon ordlista eller ordbok Internet 
utan en översättningsfunktion, skapad av Google. Inte heller den sajten 
är någon bra sajt för att söka efter information om ord. Sajten 




själva kan skapa och redigera artiklar. Eleverna kan sannolikt hitta 
betydelse hos och stavning av ord på denna sajt. Förmodligen hittar de 
mer relevant information på <www.wiktionary.ord>, som är en ordbok på 
nätet. Sajten <www.tyda.se> ger information om ords böjning och ibland 
även beskrivning av ord. Det framgår inte på sajten huruvida det är 
lexikografer eller ej som är ansvariga för den information som sajten 
tillhandahåller. Norstedts sajt <www.ord.se> är primärt ett lexikon men 
det finnsäven information om stavning av ord på sidan. 
<Www.synonymer.se> är en såsom namnet avslöjar en sajt för att hitta 
synonymer. Sajten bygger på Göran Walters synonymordbok, som har 
varit grunden för Bonniers synonymordbok. (Sinovum Media: 2011) 
Lexin är en sajt som ursprungligen skapades för invandrare att lära sig 
om ord, uttal, ordböjning och ordklass. Lexin står för lexikon för 
invandrare. Till en del ord på sajten finns även förklaringar och 
grammatisk information angiven. Lexin har legat under olika 
organisationer men är från och med år 2007 under Språkrådets 
organisation.  
 Slutsatsen när det gäller de sajter som eleverna använder är att ingen 
av dessa sajter är direkt kopplade till svenska enspråkiga ordlistor. 
Visserligen kan eleverna hitta mycket information på ovan nämnda sajter 
men det finns sajter som är bättre för elevernas ändamål och 
informationsbehov. SAOL har en egen sajt där en användare kan slå upp 
ett ord. Jag tror däremot att utvecklingen av ordsajter kommer att 
utvecklas i takt med att tekniken gör det. Informationen måste bli mer 
lättillgänglig. Norstedts har en app för att slå upp ord. Skulle inte också 
SAOL kunna utveckla en sådan app? Internet, mobiltelefoner och 
liknande blir alltmer vanligt hos gemene man.  
 Det är 73,3 procent  av eleverna som svarar att de använder Internet 
framför andra verktyg när de söker efter information om ord.  73,3 
procent av de eleverna svarar att de inte saknar någon information om 
ordet de söker på. Det gick däremot inte att kategorisera de svar från 
elever som uppger att de saknar information när de söker på Internet om 













6.1. Sammanfattning och slutsats 
 
Syftet med uppsatsen är att redogöra för en undersökning av elevers bruk 
och kunskap om svenska ordlistor samt lärares attityder till ordlistor. 
Undersökningen har genomförts på grundskolans senare år och 
årsklasserna sex, åtta och nio. Undersökningen består av en enkät och ett 
test som eleverna genomför samt en intervju med svenskläraren i varje 
klass. Enkäten är uppbyggd av tre delar: en allmän del om hur man gör 
för att slå upp i ordlistor samt för att hitta rätt stavning, en andra del 
baserad på Libers som utgår från den specifika ordlistans 
användarhandledning och en tredje del som gäller SAOL. Denna del är 
uppbyggd enligt samma  modell som del två. 
 Undersökningen visar att elever använder ordlistor nästan uteslutande 
i skolmiljö. Samtliga elever i undersökningen anser att ordlistor behövs. 
Det är över 90 procent av eleverna som har haft undervisning om 
ordlistor. Mestadels har den undervisningen skett i år två till sex, och en 
tydlig majoritet av eleverna anser att undervisningen har varit tillräcklig 
för att lära sig hantera en ordlista. Resultatet är att alla eleverna i de tre 
klasserna klarar av de informationen i en ordlista. Eleverna i år nio klarar 
den andra delen baserad på Libers bra och eleverna i år sex och åtta 
klarar den med en liten marginal. Den tredje delen, som är baserad på 
SAOL, klarar endast eleverna i år nio av och det är med liten marginal. 
Denna del om SAOL är den svåraste av de  tre delarna och resultatet för 
de olika klasserna pekar i samma riktning det vill säga eleverna har bäst 
resultat på första delen och sämst på den tredje delen. Slutsatsen om 
kunskapsnivån är att eleverna klarar av att slå i ordlistor men de får 
problem med mer specifika ordlistor som SAOL.  
 Eleverna väljer att fråga någon för att ta reda på hur ett ord stavas, vad 
det betyder betyder eller hur det böjs. Ordlistan används mest frekvent 
när de vill ta reda på hur ett ord böjs. En av lärarna säger att hon ger 
eleverna information om ord om de frågar och hon kan. Däremot 
uppmanar hon alltid eleverna att ha en ordlista bredvid sig när de skriver 
texter. Många elever söker även på Internet för att huvudsakligen ta reda 




 Det finns delresultat i undervisningen som visar att elever med ett 
annat modersmål än svenska behärskar ordlistor bättre än de som har 
svenska som modersmål.  
 Samtliga lärare är positiva till ordlistor i undervisningen, och de anser 
att ordlistorna bör vara ett naturligt inslag i skolan. Det är ords stavning 
och betydelse som, enligt lärarna, är den viktigaste delen i ordkunskap. 
Det resultatet stämmer överens med elevernas bruk då de främst 
konsulterar ordlistor för att hitta rätt stavning av eller betydelse hos ett 
ord.   
 Gällande elevernas användning av Internet kan man dra slutsatsen att 
de använder Internet, men enligt min åsikt så använder eleverna inte de 
sajter som är bäst lämpade med tanke på de informationsbehov som 
eleverna har.   
 
 
6.2. Framtida forskningsområden 
  
Efter genomförd undersökning finner jag en del intressanta framtida 
forskningsområden. Den undersökning som utgjort underlag för min 
uppsatsen bygger på en liten elevgrupp. Kan samma slutsatser dras av en 
undersökning som bygger på en större elevgrupp? Det hade med fördel 
även kunnat genomföras en liknande undersökning från årskurs fyra till 
gymnasienivå skulle vara intressant för att undersöka huruvida elevernas 
kunskaper ökar i takt med åldern.  
 Efter att ha granskat de sajter som eleverna uppger att de använder 
anser jag att det också kan vara intressant med en undersökning om vilka 
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Bilaga 1 Enkät 
 
Ta den tid du behöver på dig för att besvara frågorna. När du är färdig, vänd på enkäten och invänta nästa 
del. Du behöver inte skriva ditt namn, svaren behandlas anonymt.  
 












År 8 □ 
År 9□ 
 
4. Har du svenska som modersmål? 
Ja □ 
Nej □ 
Om nej, vilket språk är ditt modersmål? 
…………………………………………
_______________________________________________________________________________________ 
5. Hur ofta använder du svenska ordlistor? 
Dagligen □ 
Mer än två gånger i veckan □ 
En gång i veckan □ 
En gång i månaden □ 
Mer sällan än en gång i månaden □ 
Aldrig □ 
 
6. I vilka miljöer använder du svenska ordlistor? (Det är ok att fylla i flera alternativ.) 
I skolan □ 
Hemma □ 
Använder inte ordlistor □ 
Övrigt □  I så fall var? …………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………….......................................................... 
 
7. I vilka sammanhang använder du svenska ordlistor? (Det är ok att fylla i flera alternativ.) 
För att ta reda på hur ett ord stavas □ 
För att ta reda på vad ett ord betyder □ 
För att ta reda på hur ett ord böjs □ 
Annat □ I så fall i vilka sammanhang?  ……………………………………………………………………….. 
  
……………………………………………………………………………...………………………………… 









10. Om, ja, i vilken klass gick du i då? (Det är ok att fylla i flera alternativ.) 
År 1 □  År 2 □   År 3 □   År 4 □ 
År 5  □ År 6 □  År 7 □  År 8 □ 
År 9 □ 
 
11. Anser du att den undervisningen har varit tillräcklig för att du ska kunna använda ordlistor på 




12. Tycker du att ordlistor behövs?  
Ja □ 
Nej □ 
Om ja, varför ?  ……………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
Om nej, varför inte? …………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
_______________________________________________________________________________________ 
13. Kryssa i det alternativ som du föredrar att använda för att hitta den informationen som 
eftersökes. 
a. Vad ett ord betyder: ……………. .Frågar någon □ Ordlista □ Internet □ Ordbehandlingsprogram □ 
b. Hur ett ord stavas: ……………….Frågar någon □ Ordlista □ Internet □ Ordbehandlingsprogram □ 
  
c. Hur ett ord böjs: ………………….Frågar någon □ Ordlista □ Internet □ Ordbehandlingsprogram □ 
d. I vilka sammanhang som ett ord används: Frågar någon □ Ordlista □ Internet □ Ordbehandlingsprogram□ 
 




15. Om du använder ordlistor svara på följande fråga: 




16. Om du använder Internet för att hitta information om ord svara på följande fråga: 









Bilaga 2. Test 
Test Libers stora ordlista och SAOL 
Testsvaren kommer att behandlas anonymt. 
 










3. Hur går du tillväga för att ta reda om det stavas: schornalist, sjornalist eller journalist? (Förutsatt att 





Följande ordboksartiklar är hämtade från Libers ordlista 
 
4. Du finner följande ord med förklaring i en ordlista:  
definiera klart tala om vad något betyder definiera definierade definierat  
a. Ringa in förklaringen till ordet definiera.  




5. Du finner följande ord med förklaring i en ordlista:  
deltagare  person som är med (i t.ex en tävling) 
  







6. Du finner följande ord med förklaring i en ordlista:  
degig mjuk som deg; VARD. trött, slö degig degigt degiga 




7. Du finner följande två ord med förklaring i en ordlista:  
1
 delta vara med om, vara närvarande; visa att man delar någons känslor (av sorg eller 
glädje) delta deltog deltagit 
2
 delta ett område med flera mindre flodarmar vid flodens mynning delta deltat deltan 




8. Du finner följande ord med förklaring i en ordlista:  
deg smet av bl.a mjöl och vätska som man bakar av; degliknande massa av annat 
material: ”sprängdeg” 
a. Vad betyder semikolonet mellan: smet av bl.a mjöl och vätska som man bakar av; degliknande 
massa av annat material ? ………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 





9. Du finner följande ord med förklaring i en ordlista:  
definitiv slutgiltig, som inte kommer att ändras, absolut säkert definitiv definitivt 
definitiva 







Följande ordboksartiklar är hämtade från Svenska Akademiens ordlista (SAOL) 
 
10. Du finner följande ord med förklaring i en ordlista: 
vår|blomma s. 
a. Vad betyder s. ? ………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
11. Du finner följande ord med förklaring i en ordlista:  
vård|tecken s.  • < åld.> bekräftande tecken  
a. Vad betyder < åld.> ? …………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
12. Du finner följande ord med förklaring i en ordlista: 
skit|hög s. •<kan väcka anstöt> äv. som invektiv; <vard.> 
a Vad betyder <kan väcka anstöt> ? …………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
13. Du finner följande ord med förklaring i en ordlista: 
vår|lik adj. –t –a 





14. Du finner följande ord med förklaring i en ordlista: 
1få v. fick konjunktiv finge, fått, pres. Får 




15. Du finner följande ord med förklaring i en ordlista: 
Söt adj. sött söta 














Din egen användning av ordlistor 
3. Hur använder du ordlistor? 
 
Undervisning ord, användning av ordlistor 
4. Tycker du att ordlistor borde få utrymme i undervisningen? 
På vilket sätt i så fall? 
 
5. Använder du ordlistor i svenskundervisningen? 
I så fall vilka olika? SAOL?Libers? 
 
6. Hur undervisar du om ord?  
Andra sätt än med hjälp av ordlistor? 
Vad anser du att en elev bör veta om ett ords uppbyggnad? Morfologisk struktur? 
 
Styrdokument 
7. Känner du till 5ans strävansmål angående ordlistor? ”– kunna tillämpa de vanligaste reglerna för 
skriftspråket och de vanligaste reglerna för stavning samt kunna använda ordlista.” 
 
8. Tror/vet du om denna typ av strävans eller kunskapsmål kommer att finnas i de nya kursplanerna? 
I så fall varför ja/nej? 
Eleverna 
9. Upplever du att dina elever i svenska behärskar en ordlista?  
 
10. Gjorde de det när de började sexan? 
Attityd 
11. Vad är din allmänna uppfattning om ordlistors funktion i skolan? (Används de? Behövs de? ) 
Internet 
12. Vilken roll tycker du att Internet har/inte har i ordinlärning?  
  
 
13. Använder du Internet för att hitta information om ord? Några speciella sajter? 
 
14. Vet du om att SAOL finns på nätet? 
 
 
 
 
 
 
 
